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Tantangan dan Peluang 1993 : Butir-butir Pemikiran Jenderal Soemitro 
Buku ini membahas masalah-masalah yang kita hadapi dahulu, kini dan nanti hasil renungan 
seorang jenderal purnawirawan, bernama Soemitro. Peran utama dalam membina negara, 
pemerintah dan masyarakat, telah pernah ia mainkan sebagai panglima (Mulawarman 1963-66, 
Brawijaya 1965-66), deputi Menteri Panglima Angkatan Darat (1967-69), kepala staf Hankam 
merangkap wakil panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban 
(Pangkopkamtib) 1969-70, panglima Kopkamtib dan wakil panglima Angkatan Bersenjata (1970-
74).Ia berhenti dari kedua jabatan terakhir itu pada tahun 1974 karena merasa gagal dalam 
mengantisipasi peristiwa Malari Januari tahun tersebut. Ketika itu ia terkenal sebagai orator yang 
tampil pada berbagai kesempatan, baik di daerah (malah dilingkungan pesantren), dan juga di 
tangan unjuk rasa mahasiswa dan rakyat dalam kaitan dengan peristiwa Malari itu. Ia ketika itu 
memperlihatkan gaya terus terang ala Jawa Timur. 
Kini pada usianya yang lebih lanjut (64 tahun) -bandingkan tahun 1974 ia berusia 47 tahun- 
disamping kesibukannya dalam bisnis (ia sebenarnya merasa bukan tempatnya di bisnis), 
kelihatannya ia tambah tenang. Tulisan-tulisannya dalam buku ini menggambarkan ketenangan 
dan kearifannya. 
